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NOTA.
Por los años de 1908 a 1912 dimos a luz en esta REVISTA INTERNA-
CIONAL DE ESTUDIOS VASCOS las «Ilustraciones Genealógicas de los Li-
najes Bascongados contenidos en Grandezas de España» escritas por
Esteban de Garibay, cuyo texto quedó terminado enteramente con el
capítulo IX, que trata de la casa de Haro. Pero, como al iniciar su pu-
blicación ofrecimos agregar, por vía de apéndice, en algunos linajes
que nos es facil determinar seguramente, la continuación de su filiación
hasta el día, cumplimos ahora lo prometido, para completar, como
dijimos entonces, en la escasa medida a que nuestro conocimiento al-
canza, las honradas tareas de Garibay, movidos del doble impulso de
paisanaje con cl cronista y de afición hacia sus estudios favoritos;
añadiendo a la cosecha de investigación propia, los datos precisos entre,
sacados ya de las obras modernas de Béthencourt, ya de otros trabajos
igualmente fidedignos, de diferentes beneméritos genealogistas de la ac-
tualidad.
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Casas unidas de Butrón y Muxica.
1.º Don Alonso de Idiáquez de Butrón y Muxica. Sucedió en esta
casa a la muerte sin posteridad de D. Antonio Gómez de Butrón y
de Muxica en quien terminó Garibay la relación de los Señores de las
mismas. Por concesión del Rey Felipe III en 7 de Diciembre de 1606
fué creado Conde de su valle de Aramayona, en recompensa a sus
grandes méritos en las guerras de Flandes, Italia y Francia, y luego
Duque y Señor de Ciudad Real en el Abruzzo (Italia), por Real cédula
de 12 de Diciembre de 1613, en atención a los extraordinarios servi-
cios prestados a la Corona siguiendo los ejemplos exclarecidos de sus
ascendientes, y a los muchos, buenos, agradables y particulares servi-
cios de su padre. Casado, según expresa Garibay, en 1589, con doña
Juana de Robles, Baronesa de Villy y de Molepierre en Flandes.
2.º Don Juan Alonso de Idiáquez Butrón y Muxica (hijo de los
anteriores), segundo Duque de Ciudad Real, Conde de Aramayona y
de Biandra, Marqués de San Damián, Señor de las casas de Butrón y
Muxica, trece de la Orden de Santiago, Gobernador de Cádiz, Gober-
nador y Capitán general del Reino de Galicia y de la provincia de Gui-
púzcoa, ballestero mayor del Rey, su consejero de Guerra y gentil-
hombre de la Cámara, nacido en 1597, cas6 en 1613 con doña Ana María
de Alava y Guevara, Señora de Tribiana y Cerratón, y falleció en 1653.
Hijos: D. Francisco, que sigue, y D.ª Isabel, casada con D. Pedro de
Villela.
 3.º Don Francisco de Idiáquez de Butrón y Muxica tercer Duque
de Ciudad Real, Conde de Aramayona y de Biandra, Marqués de San Da-
mián, preboste de Bilbao, virrey de Valencia, Capitán general del Mar
Océano y costas de Andalucía, ballestero mayor del Rey y su gentil-
hombre de Cámara, nacido en Valladolid (10-VI-1620) cas6 con doña
Francisca de Borja y Aragón, Princesa de Squilache, Condesa de Simari
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y de Mayalde y falleció en Madrid (30-IX-1687). Hijos: D.ª Juana Ma-
ría, que sigue esta línea, y D. Francisco de Idiáquez, cuarto Duque
de Ciudad Real, Príncipe de Squilache, Conde de Aramayoma, de
Biandra, de Simari y de Mayalde, Marqués de San Damián, gentil-
hombre de la Cámara del Rey D. Carlos II y su ballestero mayor,
que no tuvo hijos en su matrimonio con D.ª Francisca de Guzmán,
Condesa de Villamubrosa, extinguiéndose en, él la varonía de esta ilustre
familia.
4.º D.ª Juana María de Idiáquez, quinta Duquesa de Ciudad Real,
Princesa de Squilache, etc., casó con D. Antonio Pimentel de Ibarra,
Marqués de Taracena.
5.º D.ª María Antonia Pimentel e Idiáquez, sexta Duquesa de
Ciudad Real, Princesa de Squilache, Condesa de Aramayona y Biandra,
casada con D. Luis de Borja, castellano de Amberes, Comendador de
Zagra y Cenete de la Orden de Santiago, y falleció sin posteridad.
Línea de Ossorio.
1.º D.ª Isabel de Idiáquez-Butrón-Muxica y Alava, casada con
D. Pedro de Villela, mencionados en el número 2.º de la filiación pre-
cedente.
2.º D. Antonio Joaquín de Villela e Idiáquez-Butrón y Muxica,
con D.ª Teresa de Vega y Menchaca.
3.º D.ª Isabel de Villela y Vega con D. Francisco de Orozco.
4.º D.ª Ana María de Orozco y Villela, Marquesa de Mortara, de
Olías y de Zarreal, Condesa de Lences y de Tripiana, Vizcondesa de
Villerías, sucedió el año 1728 a D.ª María Antonia Pimentel e Idiaquez
y fué, en consecuencia, sexta Duquesa de Ciudad-Real, Condesa de
Aramayona y de Biandra, Marquesa de San Damián, Señora de las
Casas de Butrón y Muxica y caso en Madrid (11-V-1729) con D. Vicente
Ossorio y Vega, Coronel del Regimiento de infantería de Navarra,
Señor de los mayorazgos de Beteta, Vega, Portocarrero y Guzmán.
5.º D. Joaquín Antonio de Ossorio y Orozco, Idiáquez Butrón
y Muxica, séptimo Duque de Ciudad Real, quinto Marqués de Mortara,
de Olías, San Damián y Zarreal, sexto Conde de Lendes, noveno Conde
de Tripiana, Brigadier de los reales ejércitos, Grande de España de pri-
mera clase. Nacido en Madrid en 1734, casó con D.ª Rafaela Lasso
de la Vega y Sarmiento.
6.º D. Benito de Palermo de Ossorio, octavo Duque de Ciudad-
Real, Conde de Aramayona.
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Línea del Conde de la Vega de Sella.
1.º D. Francisco de Idiáquez, Secretario de Estado de S. M., casa-
do con D.ª Juana de Butrón Muxica y Padilla, a quien menciona Ga-
ribay. Hijas D.ª Petronila, que sigue esta línea, y D.ª Catalina, que casó
con D. Pedro de Eguino, padres de D.ª Juana María de Eguino e
Idiáquez.
2.º D.ª Petronila de Idiáquez Butrón, casó con Fernán, Duque de
Estrada.
3 . º Fernán, Duque de Estrada e Idiáquez, casó con su prima doña
Juana María de Eguino Idiáquez. Hijos: D. Pedro, que sigue esta línea,
y D.ª Catalina, que casó con D. Gregorio Manuel de Tobar y forma la
línea de Cancelada.
4.º D. Pedro, Duque de Estrada y Eguino, casó con D.ª Juana de
Miranda Ponce de León.
5.º Fernán, Duque de Estrada Miranda Ponce de León, con doña
Josefa de Barreda.
6.º D. José Ignacio, Duque de Estrada y Barreda, con D.ª Catalina
de Atorrasagasti.
Líneas del Conde de Cancelada.
I
1.º D. Gregorio Manuel de Tobar, casó con D.ª Catalina, Duque
de Estrada y Eguino, citados en el número tercero de la filiación pre-
cedente.
2.º D. Tomás de Tobar, Duque de Estrada, con D.ª María Contreras.
3.º D. Manuel Silvestre de Tobar Contreras, con D.ª Xaviera
Blanco de Salcedo.
4.º D. Francisco Hilario de Tobar Blanco, con D.ª María Brígida
de Colmenares.
5.º D. Francisco de Paula de Tobar Colmenares, Conde de Can-
celada y de Lences.
II
1.º D. Martín Ruiz de Villela, Señor de la casa de Villela, casado
con D.ª María Manrique de Butrón y Padilla, mencionados por Ga-
ribay.
2.º D. Pedro de Villela Manrique de Butrón, Caballero del hábito
de Santiago, con D.ª Constanza de Murga
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3.º D. Pedro de Villela y Murga con D.ª María de Belaustegui,
en primeras nupcias.
4.º D.ª Jerónima de Villela y Belaustegui con D. Tomás de Tobar
y Guebara.
5.º D. Tomás de Tobar y Villela, primer Conde de Cancelada,
con D.ª Rosa de Contreras.
6.º D. Gregorio Manuel de Tobar y Contreras, con D.ª Catalina,
Duque de Estrada y Eguino, número 1.º de la filiación precedente.
Línea de la Marquesa de Guerra.
1 . º D. Pedro de Villela y Murga, número 3 de la filiación anterior,
en segundas nupcias con D.ª Isabel de Zorrilla y Arce. Hijos: D.ª Luisa,
que sigue esta línea, y D. Pedro, cabeza de la línea del Marqués de Mor-
tara.
2 . º D.ª Luisa de Villela y Zorrilla con D. Martín Antonio de Porres.
3 . º D.ª Isabel Antonia de Porres y Villela, con D. Gabriel Meléndez
de Avilés.
4.º D. Pedro Meléndez de Avilés y Porres, con D.ª María Manuela
de Bañuelos.
5.º D.ª María Catalina Meléndez de Avilés y Bañuelos, con D. Pedro
Suárez de Góngora.
6.º D.ª Ana Suárez de Góngora y Bañuelos, con D. Francisco de
Luxán.
7 . º D.ª Rafaela de Luxán Suárez de Góngora, con D. Vicente Catalá
de Valeriola.
8.º D.ª Josefa Dominga Catalá y Luxán, Marquesa de Guerra.
Línea de Salazar-Astobiza
1 . º Cristóbal de Muxica y Manrique, casado con D.ª Ana de Ana
de Mendoza, mencionados por Garibay.
2.º Lope de Muxica y Mendoza, con D.ª María de Oyardo Ar-
bolancha.
3.º Cristóbal de Muxica Oyardo, con D.ª Clara de Orúe.
4.º Lope de Butrón Muxica, con D.ª María de Ugarte.
5.º Cristóbal de Butrón y Ugarte, casó en 1649 con D.ª Francisca
Díaz de Zárate.
6.º Lope de Butrón Diaz de Zárate, con D.ª Magdalena de Mascarua.
7.º D. Ambrosio de Butrón y Mascarua, casó con D.ª Teresa de
Sotomayor, mediante contrato fechado 8-XII-1695
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8.º D.ª María Antonia de Butrón y Sotomayor, con D. Manuel
de Salazar.
9.º D. José Ignacio de Salazar y Butrón, con D.ª Margarita Allende
el Agua.
10. D. José Marcelino de Salazar y Allende el Agua, Alférez de
fragata, casó en 1804 con D.ª Joaquina de Mazarredo y Gómez de la
Torre. Fueron sus hijos: D. Ramón, que sigue esta línea, D. Liborio,
Doctor en Jurisprudencia y autor de un escrito sobre mejor derecho
de su padre D. José Marcelino a la tenuta y posesión del Condado de
Aramayona y Marquesado de la Torre de Esteban Hambrán, el año
1854. D.ª Antonia que cas6 con D. José de Olaeta y Larrea-Arcaute,
D.ª Carmen, D. Federico y D. Eusebio de Salazar y Mazarredo.
11. D. Ramón de Salazar y Mazarredo, Señor de la casa de Asto-
biza, General del Ejército, Gobernador civil de varias provincias,
Gran Cruz de San Hermenegildo y del Mérito Militar (1816-1890).
Fué un caballero muy popular en Bilbao con el mote Pájaro rojo%.
Casó en 1846 con D.ª Remigia de Aguirre y Gana. Hijas: D.ª Concepción,
Señora de la casa de Astobiza, D.ª Leonor, que casó con D. José Leo-
poldo de Moyua y tuvo por hijo a D. Federico de Moyua y Salazar,
D.ª Rita, que casó con el mismo. D. José Leopoldo y tuvo a D. Leopoldo
y D.ª Leonor de Moyua y Salazar; D.ª Antonia, D.ª Sofía y D.ª Joa-
quina de Salazar y Aguirre, casada esta última el año 1893 con D. José
María del Castillo y de la Torre, segundo Conde de Bilbao, Grande de
España, Maestrante de Valencia, cuyos hijos son: D. José María (1894)
y D. Francisco Xavier (1899) del Castillo y Salazar.
Línea del Conde de Mora.
1.º D. Diego de Vargas, Señor de la Torre de Esteban Hambrán,
Comendador de Carrioncillo de la Orden de Calatrava y del Consejo
de Italia, casado con D.ª Ana Manrique de Butrón y Muxica, mencio-
nados por Garibay.
2.º D. Antonio de Vargas Manrique Butrón y Muxica, sucesor,
casado con D.ª María de Ayala.
3.º D. Diego de Vargas Manrique y Ayala, menino de la Reina,
procurador a Cortes del Reino a quien el Rey Felipe III creó Vizconde
de Linares, por Real cédula de 31-X-1628, y Marqués de la Torre de
Esteban Hambrán en 21-II-1629, con ocasión de su matrimonio con
D.ª María Zapata de Mendoza.
4.º D. Antonio de Vargas Manrique y Zapata de Mendoza, segundo
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Marqués de la Torre de Esteban-Hambrán y Vizconde de Linares,
casado con D.ª María Ana Antonia de la Calle. Hijos: 1.º D. Juan,
que sigue esta línea; 2.º D.ª María Luisa, casada con D. Juan de Feloaga,
cabeza de la línea de los Marqueses de Torrecilla.
5.º D. Juan de Vargas Manrique y la Calle, casado con D.ª Antonia
de Alarcón.
6.º D.ª Isabel Ana de Vargas y Alarcón, con D. José de Ibarra y
Rojas y Toledo.
7.º D. José de Ibarra Rojas Toledo y Alarcón, con D.ª María An-
tonia Fernández de Miranda. Hijos: D. Ramón, Conde de Mora; doña
Juana, poseedora por muerte de su hermano, y D.ª Lucía, casada
con el Duque de Sotomayor; los tres hermanos murieron sin posteridad.
Línea del Marqués de la Torrecilla.
1.º D. Juan de Feloaga Ponce de León, casado con D.ª María
Luisa de Vargas Manrique y la Calle, mencionados en el número 4
de la precedente filiación. Hijos: D. Francisco, segundo Marqués de
Navahermosa, falleció sin posteridad en 1736, sucediéndole en este
titulo su sobrino D. José de Feloaga, tercer Marqués; falleció también
sin posteridad; y D. Juan Félix, que sigue.
2.º D. Juan Félix de Feloaga Ponce de León y Vargas, cuarto
Marqués de Navahermosa, Caballero de la Orden de Santiago, casó
con D.ª Rosalía López de Zárate y Vargas. Hijos: D.ª Ana, que sigue
esta línea, y D. Alejo de Feloaga y López de Zárate, quinto Marqués
de Navahermosa, padre de D. Juan Félix de Feloaga, Marqués de
Navahermosa, Presbítero, en quien se extinguió la varonía de esta
casa de Feloaga.
3.º D.ª Ana de Feloaga y López de Zárate, casó en 1755 con don
Francisco de Torre.
4.º D.ª Rosa de Torres Feloaga Ponce de León y Vargas, casó
con D. Félix María de Salabert O’Brien O’Conor Phaly; quinto Mar-
qués de la Torrecilla, sexto Marqués y señor de Valdeolmos, segundo
Conde de Ofalia.
5.º D. Manuel de Salabert y Torres, sexto Marqués de la Torrecilla,
séptimo Marqués y Señor de la villa de Valdeolmos, Marqués de Na-
vahermosa, gentil-hombre de Cámara del Rey de Etruria D. Carlos Luis
de Borbón. Casó con D.ª María Casilda de Pinedo y Huici, Baizábal y
Zailorda, Señora de Alalpardo.
6.º D. Narciso de Salabert y Pinedo, Torres y Huici, Feloaga,
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Ponce de León, Vargas, O’Connor-Phaly Idiáquez de Butrón y Muxica,
séptimo Marqués de la Torrecilla, grande de España, octavo Marqués
y Señor de la villa de Valdeolmos, octavo Marqués de Navahermosa
y de la Torre de Esteban-Hambrán, décimo Conde de Aramayona,
quinto Conde de Ofalia, Señor de las Casas de Butrón y Muxica
Caballero del hábito de Calatrava y Maestrante de Valencia, casó
con D.ª María Josefa de Arteaga y de Silva Carvajal Tellez-Girón, el
26 de Noviembre de 1857.
7.º D. Andrés Avelino de Salabert y Arteaga Pinedo y Silva,
Idiáquez de Butrón y Muxica, décimo Duque de Ciudad Real, octavo
Marqués de la Torrecilla, noveno Marqués de Navahermosa, undé-
cimo Conde de Aramayona, Vizconde de Linares, octavo poseedor de
las casas de parientes mayores de Butrón y Muxica, nacido en Ma-
drid 18-X-1864.
Línea de Mugártegui.
1.º Gómez González de Butrón y su mujer D.ª María Manrique,
cuya sucesión relata Garibay, tuvieron además de los hijos que éste
menciona, a
2.º D.ª Mayor González de Butrón y Manrique, casada con Martín
Sáez de Oca.
3.º Juan Sáez de Oca Butrón, con Catalina de Rotaedor (sic.).
4.º Juan Sáez de Oca Butrón y Rotaedor, con Teresa de Zabala.
5.º Fernando Sáez de Oca Butrón y Zabala, con María Sáez de
Eguizábal.
6.º Juan Sáez de Oca Butrón y Eguizábal, con María de Lamiquiz.
7.º Fernando Sáez de Oca Butrón y Lamiquiz, con Teresa de Au-
lestia.
8.º María Sáez de Oca Aulestia, con el Barón D. Pedro Fenández
de Mugártegui.
9.º El Barón D. Pedro José de Mugártegui Sáez de Oca, con D.ª Ma-
rín Antonia de la Hormaza, Torrezar, Urquijo y Mascarua.
10 . D. Pedro Valentín Fernández de Mugártegui y de la Hormaza,
con D.ª Xaviera Fausta de Elío y Alduncin, de la casa de los Marqueses
de Vessolla.
1 1 . D. Juan José de Mugártegui y Elío, con D.ª Juana Francisca
de Mazarredo y Gómez de la Torre. Hijos: D. Pedro Valentín, que sigue
esta línea, D. Juan José, casado con D.ª Dolores Tolosana, D.ª Pilar,
casada con D. Felipe de Azcona y Zuloeta, Señor de la Torre de Arguin-
zain en Vergara y la casa solar de Zuloeta en el valle de Anguiozar,
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padres de D. Manuel de Azcona, que casó con D.ª Luisa de Eulate,
y D.ª Angela Adelaida de Azcona, mujer de D. Francisco de Larrinua;
y D.ª Ambrosia de Mugártegui y Mazarredo, de cuyo matrimonio con
D. Manuel María de Murga, Señor de la torre de Bidarte y su mayorazgo
en Xemein, nacieron: D. José María (a) «El Hach Mohamed el Bagdády»,
intrépido viajero en Marruecos, Comandante de Caballería del Ejército
Español y Diputado foral del Señorío de Vizcaya en 1872, que murió
en Cádiz el año 1876 cuando se preparaba a emprender su tercera ex-
pedición al continente africano; D. Gonzalo, Oficial de la Real Armada,
D.ª Joaquina, sucesora de su hermano mayor en la casa torre de Bidarte,
D.ª María, que casó con D. Alejandro de Churruca, Capitán General
de la Armada, D. Rafael, General del Ejército, que murió en Canarias,
casado con D.ª Clara Suinaga, padres de la Condesa del Vado Glorioso
y de D. Alberto, D. Gonzalo, D.ª Luz y D. Rafael de Murga y Suinaga;
y D. Manuel de Murga y Mugártegui, que casado con D.ª Ana María
de Arana y Manso de Zúñiga, tuvo por hijos a D. José María,
expresidente de la Diputación de Vizcaya, D.ª María, D. Ramón y don
Tomás de Murga y Arana.
12. D. Pedro Valentín de Mugártegui y Mazarredo, sucedió en
la casa palacio de Mugártegui en Marquina y casó con D.ª Franca de
Gogeascoechea. Hijos: D. Federico, que sigue esta línea, D.ª Matilde,
casada con D. Julián de Bascaran, y D. Saturnino, que casó con D.ª Car-
men de Mendezona.
13. D. Federico de Mugártegui y Gogeascoechea, Licenciado en
Derecho civil y canónico, sucedió en la casa palacio de Mugártegui y casó
con D.ª Jesusa de Torres Vildósola. Hijos: D. Juan José, sucesor en la
casa, Licenciado en Derecho; D.ª Carmen, casada con su primo D. José
María de Murga y Arana, D.ª Angela, y D.ª María, actualmente solteras,
y D. Pedro, D. Manuel, D. Luis, D. Angel y D.ª Matilde que murieron
solteros.
Línea de Adán de Yarza.
1.º Juan Alonso de Muxica Butrón, casó con D.ª Mayor de Villela,
nombrada también D.ª Teresa y tuvo además de la sucesión citada
por Garibay, a
2.º D.ª Juana de Butrón y Villela que casó con Francisco Adán
de Yarza, Señor de la torre de Yarza y del palacio de Zubieta en Le-
queitio, mediante contrato otorgado el 7-I-1499.
3.º Martín García Adán de Yarza y Butrón, con D.ª Ana Pérez
de Idiáquez y Lili.
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4.º D.ª María Adán de Yarza e Idiáquez, con D. Santiago de Uribe
5.º D.ª Magdalena Adán de Yarza y Uribe, con Antonio Navarro
de Larrategui, Secretario de S. M.
6.º D. Antonio Adán de Yarza Larrategui, Caballero de la Orden
de Santiago, Diputado general del Señorío de Vizcaya, el año 1651, con
D.ª María de Axpe y Munibe.
7.º D. Antonio Adán de Yarza y Axpe Larrategui y Munibe, con
D.ª Teresa Brígida de Zaldibar y Ortiz de Landázuri, hija de los Condes
de Saucedilla.
8.º D.ª Josefa Jacinta Adán de Yarza y Zaldibar, con D. Miguel
Velez de Larrea y Llona, Caballero de la Orden de Santiago.
9.º D. Fernando Adán de Yarza Vélez de Larrea, Caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén, con D.ª Bernarda de Tavira y Cerón-
Cuevas, hija de los Marqueses del Cerro de la Cabeza.
10. D. Antonio Adán de Yarza Vélez de Larrea y Tabira, Caballero
maestrante de Granada, Señor del palacio de Zubieta y Torre de Yarza,
Patrono único divisero de las iglesias matriz de San Miguel de Ereño,
de Jesús de Ea y San Pedro de Bedarona sus anejas, Compatrono de
las iglesias matriz de San Andrés de Ibarranguelua, San Juan de Ea,
Santa María de Nachitua y Santa Engracia de Acorda sus anejas,
dueño de las tercias de la iglesia parroquial de Santa María de Lequeitio
y sus cinco anteiglesias, Preboste mayor y Alférez mayor perpétuo de
dicha villa, Alcalde del Fuero de la Merindad de Busturia y Zornoza
y Ciudadano de Palermo, casó en Mondragón el año 1787 con D.ª Ra-
mona de Barbachano y Arbaiza, hija de D. Juan Antonio de Barbacha-
no y de D.ª María Josefa de Arbaiza y Berrueta.
11 . D. Fernando Adán de Yarza y Barbachano, casó con D.ª Ra-
mona de Zénica y Gastañaduy, Señora de las casas solares de Salinas
y Barrutia, de Echaguibel (Palacio de Udala), y sus mayorazgos en
Mondragón, Echezarreta en Ibarra y Sagastiberría en Ormáiztegui
y murió en vida de su padre.
12. D. Carlos Adán de Yarza y Zénica, Caballero maestrante de
Granada, Padre de Provincia del Señorío de Vizcaya, sucedió a su abuelo
D. Antonio Adán de Yarza y a su madre D.ª Ramona de Zénica en los
mayorazgos que poseyeron, con todos los honores y prerogativas
inherentes a los mismos; casó en Mondragón con D.ª Clotilde Torre
de Lequerica y Ulíbarri y murió en Bilbao el 8 de Marzo de 1864. Fueron
sus hijos: D. Mario, que sigue esta línea, D.ª María de las Nieves, casada
con D. José María Solano y Eulate, Marqués del Socorro y Conde del
Carpio, Catedrático de Geología en la Universidad Central; D. Ramón,
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Inspector General del Cuerpo de Minas, casado con D.ª Dolores de Gor-
tázar y Arriola, y D.ª María de las Mercedes, que murió soltera.
1 3 . D. Mario Adán de Yarza y Torre de Lequerica, sucedió en el
Palacio de Zubieta y torre de Yarza con su mayorazgo y patronatos;
casó en Bilbao el 3 de Junio de 1879 con D.ª Teresa de Mazarredo y
Echazarreta; fué último Diputado foral del Señorío de Vizcaya, se con-
sagró en particular al fomento de la riqueza forestal y murió a la edad
de 74 años en su mencionado Palacio el 9 de Agosto de 1920, con general
sentimiento del pueblo vizcaíno, que apreciaba verdaderamente sus
méritos personales, realzados por su innata modestia y por la nobleza
incomparable de su carácter. Es su hija y sucesora: D.ª María Adán de
Yarza y Mazarredo.
Línea de Urdaybay.
1.º D. Juan de Muxica Butrón y Manrique, casó en 1516 con doña
María Alfonsa de Urdaybay, Señora de la casa de Urdaybay, hija
y sucesora en la misma de Juan González de Urdaybay; mencionados
por Garibay.
2.º D. Juan de Butrón Urdaybay, sucesor, en Ochanda de Abaroa.
3.º D. Antonio de Butrón Urdaybay y Abaroa, sucesor, casó
con D.ª Catalina de Butrón y Muxica.
4.º D. Juan Manuel de Butrón Urdaybay y Butrón, casó con doña
Catalina de Astuy.
5.º D.ª Catalina de Butrón Urdaybay y Astuy, con D. Pedro de
Olaeta Ibinarriaga.
6.º D. Juan Antonio de Urdaybay y Olaeta, con D,ª Teresa Ra-
mírez de Luno Belendiz.
7.º D. José Félix de Urdaybay-Olaeta Ibinarriaga y Luno Be-
lendiz, con D.ª María Micaela de Larrinaga.
8.º D. José Antonio de Urdaybay, Ibinarriaga, Luno-Belendiz y
Larrinaga, con D.ª María Antonia Gómez de la Torre.
9.º D. Manuel María de Urdaybay Ibinarriaga Luno Belendiz y
Gómez de la Torre, con D.ª María Gertrudis Hurtado de Mendoza y
Medinilla.
10. D.ª María Josefa Irene de Urdaybay y Hurtado de Mendoza,
con D. Lope García de Mazarredo, Salazar de Muñatorres y Gómez
de la Torre.
Línea de Mazarredo.
1.º Lope García de Salazar, Señor de la casa de Salazar, casó el
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año 1425 con D.ª Juana de Butrón-Muxica. Hijos: Ochoa, tronco de
los Prebostes de Portugalete, Lope García casado con D.ª Ana Hur-
tado de Salazar, murió en el combate de Tordesillas en servicio de En-
rique IV; Juan de Salazar, el Moro, que sigue esta línea, y Fernando,
casado en Traslaviña, padre de Juan de Salazar, de cuyo enlace con doña
Inés de la Torre nació otro Juan de Salazar, Caballero de Santiago.
2.º Juan de Salazar, el Moro, casó con D.ª Catalina de la Puente,
Hijos: Juan, que sigue, y Ochoa, casado con D.ª Inés de Ayala; padres
de Luis de Salazar y Ayala, menino de la Reina quien de su matrimonio
con D.ª Sancha de Guebara y Escalante, tuvo a Juan de Salazar, el
Grave, marido de D.ª María Velasco.
3.º Juan de Salazar y la Puente, casó con D.ª María de Reinoso
en Ampudia.
4.º Pedro de Salazar y Reinoso, con D.ª María de Otáñez. Hijos:
Fernando que sigue, y Pedro, que casó con D.ª Jerónima Angela de
Velasco y tuvo a D. Joaquín de Salazar, Paje del Rey Felipe III.
5.º D. Fernando de Salazar y Otáñez, Consejero Real de S. M.,
casó con D.ª María de Salazar.
6.º D. Domingo Antonio de Salazar y Salazar, con D.ª María Arias
Riquelme, en Torrelaguna.
7.º D.ª Lorenza Antonia de Salazar y Arias Riquelme, con D. Cos-
me de Mazarredo y Lexalde, Caballero de la O rden de Calatrava. Hijos:
D. Antonio José, que sigue; D. Jerónimo, D.ª María Gregoria y D. Diego
Domingo.
8.º D. Antonio José de Mazarredo Salazar, con D.ª Josefa Manuela
de Morgan y Bucabado.
9.º D. Antonio José de Mazarredo-Salazar y Morgan, con D.ª María
Josefa de Gortázar y Arandia. Hijos: D. Juan Rafael, que sigue esta
línea, y D. José Domingo (1745-1812, Teniente General de la Real Ar-
mada, y, según expresión de Fernández Navarrete, el genio que más
ilustrara la Marina en su época. Casado con su sobrina D.ª María An-
tonia de Moyúa, tuvo por hija a D.ª Juana de Mazarredo y Moyúa.
10. D. Juan Rafael de Mazarredo Salazar de Muñatones y Gortá-
zar, casó con D.ª María Francisca Gómez de la Torre. Hijos: D. Lope
García, que sigue esta línea, D.ª Juana Francisca, que casó con D. Juan
José de Mugártegui y Elío; D. Francisco Vicente, Brigadier de Ejército,
Caballero de la Orden de Calatrava, que casó con D.ª Juana de Maza-
rredo y Moyúa, y tuvo por hijo a D. Manuel de Mazarredo y Mazarredo,
Teniente General de Ejército, Ministro de la Guerra en 1843 y 1847,
Capitán General de las Provincias Vascongadas, etc, etc,; D.ª María
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Josefa, que casó con D. Pedro de Allende Salazar y tuvo entre otros
hijos al Teniente General D. José de Allende-Salazar y Mazarredo; doña
Antonia Justa, que casó con D. Manuel Victoria de Lecea y tuvo a don
Federico Victoria de Lecea y Mazarredo; D. Ramón Alejo, que casó
con D.ª Juliana de Jáuregui y tuvo a D.ª Luisa, D. Alejandro y D.ª Fi-
dela de Mazarredo y Jáuregui; D.ª Joaquina Valentina, que casó con
D. Marcelino de Salazar y Allende el Agua, y D.ª Rafaela, que casó con
el señor Angulo y tuvo a D.ª Josefa de Angulo y Mazarredo, mujer de
D. Joaquín Ximénez de Embun, de cuyo enlace nacieron: D.ª Luisa,
casada con D. José María de la Torre; D.ª Rafaela, con D. Marcial
Antonio López, Barón de la Joyosa, y D. Mariano, con D.ª Juliana de
Urríes.
11. D. Lope García de Mazarredo Salazar de Muñatones y Gómez
de la Torre, casó con D.ª María Josefa Irene de Urdaybay y Hurtado de
Mendoza, Señora del Palacio de Zearreta y la torre de Urdaybay con sus
mayorazgos y agregados en Vizcaya y de los mayorazgos de Hurtado
de Mendoza Barrientos y Necolalde, en Alava, Castilla y Guipúzcoa.
Hijos: D. Mariano, que sigue esta línea; D. José que casó con D.ª Fran-
cisca de Echazarreta y tuvo a D.ª Concepción, D.ª Teresa y D. Carlos
de Mazarredo y Echazarreta; D. Joaquín, que murió soltero; D.ª Ventura,
que casó con D. Braulio de Zubía y tuvo a D.ª Clotilde y D.ª Fany de
Zubia y Mazarredo y D.ª Manuela, que casó con D. Romualdo de Lan-
decho y tuvo a D. José de Landecho y Mazarredo.
12 . D. Mariano de Mazarredo y Urdaybay, sucedió en la casa de
Salazar de Muñatones y en las torres de San Martín de Somorrostro y
de Urdaybay, casó con D.ª Carmen Tamarit. San sus hijos: D. Rafael,
Marqués de Villora y Conde de Monteblanco, Caballero Maestrante
de Valencia y actual poseedor de dichas casas; D.ª María del Pilar, que
casó con D. Francisco de Zabálburu y Basabe y su hija D.ª Carmen
de Zabálburu y Mazarredo con D. Alfonso de Martos y Arizcun, Conde
de Heredia Spinola y de Tilly, Marqués de Iturbieta; D.ª María del
Carmen de Mazarredo y Tamarit, casada con D. Juan de Iriarte; don
Gabriel, Marqués de Fregenal, casado con D.ª Joaquina Pons en Valencia
D. Eugenio, Marqués de Lara, casado, también en Valencia con D.ª Am-
paro Trenor y Palavicino, y finalmente, D. Luis de Mazarredo y Ta-
marit, casado con D.ª Gracia González de Mendoza, padres de D. Fran-
cisco de Mazarredo, Caballero profeso del hábito de Calatrava.
Línea de Salazar en la casa prebostal de Portugalete
1 . º Lope García de Salazar, Señor de la casa de Salazar y Pariente
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mayor de su linaje, Preboste de Portugalete, que construyó el castillo
de San Martín de Somorrostro, cuyas ruinas se conservan aún, Merino
mayor de Castro, etc., casado con D.ª Juana de Butrón.
2.º Lope de Salazar y Butrón, sucesor, casó con D.ª Hurtada
de Salcedo y Torres, hija de Diego López de Salcedo y D.ª María de
Torres, nieta de Diego López de Salcedo y Mendoza y biznieta de Juan
Sánchez de Salcedo Salazar, que fué primogénito de Lope García de
Salazar y Calderón, Señor de las casas de Salazar, de la Cerca, de No-
graro y Aranguti, casado con D.ª Berenguela de Agüero y uno de los
Caballeros que en nombre de Alava firmó el acta de unión a la Corona
de Castilla el año 1332.
3.º Ochoa de Salazar y Salcedo, sucedió a la casa de Portugalete
su Prebostía y demás honores y casó con D.ª María Diaz de Mena.
4.º Martín Diaz de Salazar y Mena.
5.º Ochoa de Salazar, sucesor, fué capitán General de Ballesteros
y Lanzas mareantes de Vizcaya, sirvió a Felipe II en la jornada de
Inglaterra y murió después en Nápoles. Casado con D.ª Magdalena
de Muxica y Butrón, según refiere Garibay.
6.º D.ª Ana Hurtado de Salazar y Muxica, sucesora, casó con don
Lope de Bañales.
7.º D. Martín de Salazar y Bañales, sucesor, casó con D.ª Isabel
de Candamo.
8.º D. Matías de Salazar y Candamo, sucesor, casó con D.ª María
Francisca Victoria de Lecea.
9.º D.ª Isabel de Salazar y Victoria de Lecea casó con D. Agustín
de Salazar y las Rivas.
10. D. Esteban de Salazar, casó con D.ª Ventura de Eguiluz.
11. D. Agustín de Salazar y Eguiluz, casó con D.ª Margarita San
Juan de Santa Cruz.
12. D. Francisco Antonio de Salazar, Diputado general de Vizcaya
casó con D.ª Rosalía de la Cuadra, hija de los marqueses de Villarías.
13. D. Saturnino Antonio de Salazar, casó con D.ª María Joaquina
de Arechederreta.
14. D. Francisco de Borja de Salazar, casó con D.ª Dolores
Mac-Mahón. Fueron sus hijos: D. Benigno, que sigue esta línea, D.ª Euse-
bia, casada con D. Juan de la Plaza, padres de D. Carlos, D. Vicente
y D.ª Paz de la Plaza y Salazar, y D.ª Natalia, casada con D. Tiburcio
de Chávarri; padres de D, Victor, D. Benigno (Marqués de Chávarri)
D.ª Dolores (Marquesa de casa Torre) D. Leonardo, D. Félix, D.ª Nata-
lia y D.ª Maria de Chávarri y Salazar, y D. Bernardino de Salazar y
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Mac-Mahón, Dean de la Catedral de Tarazona, donde murió el 17 de
Enero de 1893, D. Pedro, Magistrado, y D.ª Dolores de Salazar y Mac-
Mahón, que fallecieron solteros.
15. D. Benigno de Salazar y Mac-Mahón, Diputado foral y Pre-
sidente que fué de la Diputación provincial de Vizcaya, Gran Cruz de
Isabel la Católica, casado con D.ª Clotilde de Zubía y Mazarredo. Son
sus hijos: D. Luis, Senador del Reino, ex Presidente de la Diputación
de Vizcaya, casado con su prima D.ª María de Chávarri, padres de
don Gonzalo de Salazar y Chávarri, D. Enrique, soltero, y D. Fede-
rico, que cas6 con su prima D.ª Natalia de Chávarri y Salazar. Sus
hijos: D. José María, D. Eduardo, D.ª Concepción, que murió, casada
con D. Alvaro García-Ogara, D.ª Clotilde, casada con D. Alvaro Cru-
zat, Marqués de Feria, D.ª Carmen y D.ª María de Salazar y Chávarri.
Línea de Murguialday.
Enlace y separación de las casas de Alzarte y Garay.
1.º Pedro Ortiz de Garay, Señor del Palacio de Garay (hoy
casería Jáuregui) en Aramayona, hijo y sucesor de Juan de Garay,
Pariente mayor de su linaje, cas6 con D.ª Mayor de Butrón y Muxica,
hija de D. Juan Alonso de Muxica, Señor de Aramayona, y nieta de
Gómez González de Butrón, el que murió en la batalla de Mondragón
el año 1448.
2.º Juan Ortiz de Garay y Butrón, Señor del Palacio de Garay,
y Pariente Mayor de su linaje en Aramayona, casó con D.ª Elvira de
Alzarte, Señora de la casa solar de Alzarte, también de Parientes
Mayores en el valle de Léniz, anteiglesia de Bolibar-Ugasua. Fueron
sus hijos: Pedro Ortiz, que sucedió en el palacio de Garay, casado
el año 1527 con D.ª Catalina Ortiz de Zárate, de la casa de Manurga;
D.ª María, casada en 1510 con Juan de Alzaga, Señor de la casa de
Alzaga-garaicoa; Juan López, qué sigue esta línea; D.ª Catalina, casada
en 1514 con Juan de Bassaguren, Señor de Bassaguren, D.ª Mayor,
casada en 1529 con Juan de Zalgo, Señor de la casa de Zalgo, doña
Aldonza o Alonsa, casada en 1532 con Martín de Sarasaga, Señor de
la casa de Sarasaga, y D.ª Juliana, mujer de Pedro García de Ibabe.
Testó D.ª Elvira en su casa de Alzarte el año 1513, mandando la
llevasen a enterrar en la sepultura principal de la casa de Garay en San
Martín de Aramayona, y su viudo testó en la casa de Garay el año
1526.
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3.º Juan López de Alzarte y Garay, sucedió en la casa de Al-
zarte y usó este apellido, mediante escritura de capitulaciones otor-
gada en Escoriaza el 16 de Enero de 1512, ante Domingo Ibáñez
de Amezua; para su matrimonio con D.ª Marina de Alzarte y Aguiriano,
testó el 2 de Enero de 1524 en Alzarte ante Juan Martínez de Urigoen.
Fueron sus hijos: Juan, que murió en Castilla; Pedro López, que su-
cedió en la casa, casado con D.ª Catalina de Doipa; Martín, que sigue
esta línea, y D . ª María López, que casó en Oñate con D. Pedro de
Mariztegui y tuvo a Mateo de Mariztegui y Alzarte.
4.º Martín de Alzarte y Aguiriano-Alzarte, casó en Oñate con
doña Domenja de Araiztegui y tuvo por hijos a Matías, nacido el 28 de
Febrero de 1544, y D.ª María Estibaliz, que sigue.
5.º D.ª María Estibaliz de Alzarte y Araiztegui, nacida en Oñate
el 25 de Diciembre de 1545, casó en la misma villa el año 1573 con Do-
mingo de Andurriaga. Fueron sus hijos: Domenja, nacida en 1575 y
Domingo, que sigue esta línea.
6.º Domingo de Andurriaga y Alzarte, nacido en Oñate el 30 de
Enero de 1577, casó en la misma villa con D.ª Ana de Ondaeta.
7.º D.ª María Ana de Andurriaga y Ondaeta, nacida en Oñate
en 1611, casó en la misna villa el 16 de Agosto de 1634, con Juan
de Biain y Aleiza, hijo de Juan y María, nieto paterno de Martín de
Biain y Magdalena de San Llorente y materno de Sebastián de Alei-
za y D.ª María Andrés de Lazarraga, naturales todos de Oñate.
8.º D.ª Ana María de Biain y Andurriaga, casó en Oñate el 18
de Noviembre de 1668, con Francisco de Murguialday y Lizarralde
hijo de Francisco y María Martín, nieto paterno de San Juan
de Murguialday y D.ª Catalina de Amézqueta, Señores de la casa
solar de Murguialday, y materno de Nicolás de Lizarralde y Alcíbar
y D.ª Catalina de Herdoñana y Madariaga. El mencionado San Juan,
nacido en Oñate el 12 de Junio de 1563, era hijo y sucesor de Andrés
de Murguialday y D.ª Teresa de Gauna, nieto de Sancho de Murguialday
y Catalina de Resusta, biznieto de Pedro de Murguialday, Señor de la
casa solar en 1489 y 1501, y tercer nieto de Sancho de Murguialday,
vecino concejante de Oñate en 1461.
9.º Tomás de Murguialday y Biain, nacido en Oñate en 1669,
cas6 en 1690 con D.ª Josefa de Ezpeleta y Lizarralde, nacida en 1672,
hija de D. Juan y D.ª Ana, nieta paterna de Juan de Ezpeleta y
Azcárraga y D.ª María de Azconizaga y Basauri, Señores de Datuste-
gui, y materna de Antonio de Lizarralde y Elósegui y D.ª Isabel Vélez
de Larrea y Aleiza.
(Continuará)
de los
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10. D.ª Ana María de Murguialday y Ezpeleta, nacida en Oñate en
1702, casó en 1741 con José de Barrena e Imaz, hijo de Marcos
y Antonia, nieto paterno de Juan de Barrena y D.ª Mariana de
Madina, Señores de la casa de Urrexolabeitia, segundo nieto de Pedro
de Barrena y D. ª Magdalena de Madinabeitia, tercero de Juan de
Barrena y D.ª María de Balanzátegui y Zaldibar, casados el año 1613
en Urrexola, y cuarto de Martín de Barrena y D.ª María García
de Otálora, de la casa de Barrenechea en Araoz-Urruti, naturales y
vecinos todos de Oñate.
11. D. Pablo Joaquín de Barrena y Murguialday, nació en Oñate
el 24 de Enero de 1749 y murió el año 1828, casado con D.ª Juana Ven-
tura de Umérez y Madinagoitia, nacida en 13 de Julio de 1752, que,
a su vez, murió en 1830. Fueron sus hijos: D.ª Francisca Xaviera
(1775-1845), casada en Oñate con D. José Blas de Guerra; D. Miguel
(1777), Secretario honorario de S. M. y efectivo de la Junta Suprema
de Sanidad del Reino, casado en Madrid con D.ª Isabel Bayle; D. Ma-
riano Nicolás (1779), casado en Arequipa con D.ª Ventura Roiz del
Barrio, D. Sebastián, Abogado de los Reales Consejos, y D. Pablo Fran-
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cisco, que murieron solteros en Oñate, D.ª Josefa, monja en el Con-
vento de Bidaurreta, con el nombre de Santa Clara; D. José Ramón,
Oficial de la Junta Suprema de Sanidad, casado en Madrid con D.ª Luisa
de Araus, D.ª Ramona, también casada en Madrid con D. Isidro Gómez,
y D.ª María Jesús, casada en Léniz con D. Santiago de Zabala.
Casa de Garay en Aramayona.
1.º Juan González de Butrón Muxica, mencionado por Garibay
como Alcalde Mayor de Aramayona, que casó en la casa palacio de Ga-
ray, radicante en el barrio de Guraya, en dicho valle. Fué su mujer
D.ª María Ortiz de Garay y Zárate, Señora del palacio de Garay,. hija
de Pedro Ortiz y D.ª Catalina, mencionados en el número 2 de la fi-
liación precedente.
2.º Pedro Ortiz de Muxica y Garay, más conocido por el apellido
Garay, Señor de esta casa-palacio, casó el año 1573 con D.ª María
de Elexgaray y Arriola. Fueron sus hijos: Pedro Ortiz, que sigue esta
línea, y D.ª María Ortiz, que casó con Juan de Arrieta Antequera y
tuvo a D.ª María Ortiz de Arrieta. Esta con Juan Beltrán de Ulibarri
y Trojaola (1), a D.ª María Beltran de Ulibarri. Y ésta con Martín
de Liquiñano a D.ª Francisca de Liquiñano, mujer de Domingo Lea-
niz-Barrutia, cuyo hijo Francisco casó en 1705 con D.ª Magdalena
de Mendiola y García de Guraya, hacendados todos en Aramayona.
3.º Pedro Ortiz de Garay, Muxica y Elexgaray, Señor del palacio de
Garay, casó con D.ª María de Arexti.
4.º D.ª María García de Garay y Arexti, sucesora, casó en la casa
de Garay el 7 de Octubre de 1635 con Juan Fernández de Gorostiza, Es-
cribano del Rey.
5.º Pedro Fernández de Muxica y Gorostiza, sucesor, casó con
D.ª Francisca de Echeberría de Guraya (de Zubieta-bekoa).
6.º Juan Blas de Muxica Garay y Echeberría, nació el 4 de Fe-
brero de 1657 y sucedió en el palacio, casado con D.ª Angela Francisca
de Albisu.
7.º Pedro de Garay y Albisu, sucesor, casó el año 1717 con doña
Ana María de Guraya y Elexalde.
8.º D.ª Marina de Garay y Guraya, sucesora, casó con D. Ma-
nuel de Villar y Umérez, natural de Oñate, el 24 de Junio de 1746.
9.º D. José de Villar y Garay, casó con D.ª Josefa de Uribarren
(1) Era hijo de Domingo de Trojaola y D.ª María Pérez de Aréxola-Leibe. Véase esta
línea.
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10. D. Gabriel de Villar y Uribarren, nacido en Oñate en 1793,
cas6 con D.ª Joaquina de Unzueta.
11. D.ª Magdalena de Villar y Unzueta, Señora de la casa de Cas-
tillocoa en Oñate, caso el año 1846 con D. Francisco de Leaniz Ba-
rrutia y Ormaechea, hijo del Coronel D. Juan José y D.ª Francisca,
casados en Aramayona en 1809, por línea paterna nieto del Capitán
D. Juan Domingo de Leaniz-Barrutia, nacido en 1756, y que militó
en la guerra de la Independencia, y de D.ª María Antonia de Ayarza-
goitia, biznieto de Miguel Antonio y D.ª Josefa Antonia de Madina
Cenita, y tercer nieto de Francisco Antonio de Leaniz-Barrutia y
Mendiola y D.ª María Benita Ochoa de Echagüen, casados mediante
contrato de 14 de Julio de 1727 ante el escribano de Aramayona don
Juan Antonio de Azcúnaga, en el que se fundó el mayorazgo de Ante-
quera por los padres del mencionado D. Francisco Antonio, citados en
el número 2.º de esta genealogía. Son sus hijos: D. Francisca Anselmo,
que sigue esta línea, y D. Esteban, que sucedió en las casas de Garay
y Guraya, las enajenó y fué propietario de la de Goribar-goiti en
Oñate.
12. D. Francisco Anselmo de Leaniz-Barrutia y Villar, último ma-
yorazgo de este linaje y actual poseedor de las casas de Antequera y
Mendiola en Aramayona. Casado con D.ª Agustina de Abendibar y
Ormaechea. Son sus hijos: D. Toribio, D. Vicente, Presbítero, D. Fran-
cisco y D.ª María de Leaniz-Barrutia y Abendibar.
Casa de Aréxola en Aramayona.
1.º Martín Ruiz de Aréxola, Señor de la casa solar de Aréxola
y su Pariente mayor en el valle de Aramayona: casado con D.ª María
González de Butrón, mencionados por Garibay. Fueron hijos: Martín
Ruiz, que sigue esta línea; Rodrigo, que casó en Aramayona con D.ª Ma-
ri Joanes de Zerain; D.ª María, que casó con Hortuño de Abarrátegui,
Señor de la casa de Errotaeche en Santa Agueda de Guesalibar; doña
Elvira, que casó con Juan de Aldecoa, Señor de la casa de Aldecoa
en la anteiglesia de Uribarri de Aramayona, y D.ª Juana, mujer de Juan
de Ibargoen, Señor de la casa de Ibargoen, en el mismo valle de Ara-
mayona.
2.º Martín Ruiz de Aréxola y Butrón, Señor de la casa de Aré-
xola, en sucesión paterna, casó con D.ª Gracia de Galarza, de la casa
de Galarza en Vergara. Fueron sus hijos: Martín Ruiz, que sigue esta
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línea, Rodrigo, que militó en servicio del Rey Católico Fernando V.
hasta su muerte en el desastre de la isla de los Gelbes el día 28 de Agosto
de 1510, y D.ª María que casó en Aramayona con Juan de Uribarri,
Señor de la casa de Uribarri-bengoa y tuvo por hijo y sucesor a otro
Juan. Este con D.ª María Pérez de Ibabe, a Juan García. Este con
D.ª Catalina de Urrutia y Alzarte, a Juan García, que casó con doña
María García de Guraya y tuvo a Martín García, Pedro, Andrés, Juan,
D.ª Catalina, D.ª Juliana, D.ª Mariana y D.ª María Pérez de Uribarri
y Guraya, la última casada con Domingo de Arrieta.
3.º Martín Ruiz de Aréxola y Galarza, Señor y Pariente ma-
yor de la casa de Aréxola, casó con D.ª María Pérez de Lianiz, natural
de Elorrio, militó en servicio del Rey Católico y murió también en la
misma derrota que su hermano en la isla de los Gelbes. Fueron sus
hijos: Martín Ruiz, que sigue esta línea, Pedro, que forma la
Rama segunda, y Juan, que casó con D.ª Marina de Uribe Larrea y
tuvo por hijos a D.ª María Lucas, fundadora de una obra pía de cuyos
beneficios disfrutaron muchas generaciones de este linaje, y D.ª Mari
San Juan, casada con Andrés de Garro.
4.º Martín Ruiz de Aréxola y Liániz, Señor y Pariente mayor
de la casa de Aréxola, casó con D.ª Magdalena de Leyba y Orozco,
natural de Mondragón, hija de Lope Sánchez de Orozco y de su
mujer D.ª María del Castillo. Fueron sus hijos: Juan Ruiz, que falle-
ció mozo en la corte de Valladolid, Beltrán, Señor y Pariente mayor
de la casa de Aréxola, que casó con D.ª Juliana de Urrutia y Lazarraga
y murió sin posteridad, Pedro, que sigue esta línea, D.ª María Pérez,
que casó con Domingo de Trojaola-Ulíbarri, D.ª Magdalena y D.ª María
González de Aréxola-Leiba, que casó con Bartolomé de Bassaguren y
tuvo a D. Bartolomé de Iza y Aréxola Bassaguren, Alcalde de Arama-
yona en 1612, casado con D.ª María Ruiz de Mázmela y Otálora y
cuyo hijo Juan Ruiz de Aréxola Mázmela y Otálora, casado con
D.ª Francisca de Oruna, tuvo a D.ª Francisca Ruiz de Iza y Aréxola.
5.º Pedro de Aréxola, residente en las Indias al tiempo en que
escribió el cronista Garibay sus memorias, regresó luego al país, según
se desprende de otras posteriores.
6.º D. Felipe Ruiz de Aréxola y Leibe, Señor de la casa de Aréxola,
casó en Mondragón el año 1611 con D.ª Francisca de Ibinarri. Fueron
sus hijos: Diego Ruiz, nacido en Mondragón el año 1612, y Juan, que
sigue esta línea.
7.º D. Juan de Aréxola Leibe e Ibinarri, Señor de la casa de Aré-
xola, casó con D.ª Marcela de Cortázar y Cabeza de Vaca. Fueron sus
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hijos: D. Antonio, que sigue esta línea, D. Pedro, nacido en 1639, y
D. Sebastián, nacido en 1640.
8.º D. Antonio de Aréxola-Leibe y Cortázar, Señor de la casa de
Aréxola, casé el año 1677 con D.ª Francisca de Arana y Beitia.
9.º D. Francisco de Aréxola-Leibe y Arana, Señor de la casa de
Aréxola, nacido en 1679, casó con D.ª Magdalena de Guridi y Santa Ma-
ría en 1709.
10. D. Fernando de Aréxola-Leibe y Guridi, Señor de la casa de
Aréxola, casó en 1727 con D.ª María Josefa de Arriola y Zubieta y ganó
hidalguía en la villa de Mondragón en 1771.
11. D. Juan Martín de Aréxola-Leibe y Arriola, Señor de la casa
de Aréxola, casó con D.ª Rosa de Lizarralde y Mondragón.
12. D. Pedro Martín de Aréxola-Leibe y Lizarralde, Señor de la
casa de Aréxola, casó con D.ª Manuela de Bernaola y Echebarría.
Fueron sus hijos: D. Domingo Manuel, Presbítero, D. Juan Martín,
que sigue esta línea, D. José Miguel, que murió soltero, y D.ª Paula,
la Emparedada, a quien salvó la vida y libertó de su encierro el nove-
lista insigne D. Francisco Navarro Villoslada, que trasladó a la torre
de Aitor en «Amaya» la escena presenciada en el solar de Aréxola al
tiempo de libertar a la «infeliz y por cierto hermosísima joven.»
13. D. Juan Martín de Aréxola-Leiba y Bernaola, Señor de la
casa de Aréxola, casó con D.ª Jacoba de Bernaola y Olabarría y tuvo
a D. Juan Martín, sucesor, viudo sin posteridad de D.ª Vicenta de Az-
coaga, D.ª Valentina, que murió soltera, y D.ª Aurelia, soltera, vecina
actualmente de Dima.
RAMA II.
1.º Pedro. Ruiz de Aréxola y Liániz, casó en el valle de Arama-
yona con D.ª María Antonia de Iturbe.
2 . º Andrés de Aréxola e Iturbe, casó con D.ª María García de Ba-
rrutia.
3.º D.ª Marina de Aréxola y Barrutia, casó con, Juan de Salturri.
4.º Pedro de Aréxola y Salturri, casó con D.ª María de Olabe.
5.º Juan de Aréxola y Olabe, nacido en Aramayona el año 1651,
casó con D.ª Antonia de Cadalso y fueron sus hijos: D, Juan Antonio,
que sigue esta línea, y D.ª Gracia de Aréxola, nacida en 1705.
6.º D. Juan Antonio de Aréxola y Cadalso, nacido en Aramayona
en 1703, casó en el mismo valle con D.ª María Rosa de Jáuregui, hija
de Juan de Jáuregui y de D.ª Francisca Ruiz de Iza y Aréxola, su mujer,
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nieta materna de Juan Ruiz de Aréxola Mázmela y D.ª Francisca de
Oruna, mencionados en el número 4 de la precedente genealogía.
Fueron sus hijos: D.ª Francisca Antonia, que sigue esta línea, D.ª María
Antonia, D.ª María Ana y D.ª Magdalena.
7.º D.ª Francisca Antonia de Aréxola y Jáuregui, natural de
Aramayona, casó con D. Miguel de Umérez, Señor de la casa solar
infanzonada de Umérez en Oñate, hijo y sucesor de José de Umérez
y D.ª María de Ozaeta, nieto paterno de Juan de Umérez-Igartua y D.ª
Juana de Umérez-Ugalde y materno de Juan de Ozaeta y D.ª Fran-
cisca de Garaya.
8.º D. Baltasar Mariano de Umérez y Aréxola, Señor de la casa
solar infanzonada de Umérez, nacido en Oñate el año 1769, casó en la
misma villa con D.ª María Trinidad de Guerra y Ormaechea. Fueron
sus hijos: D. José Blas, Abogado de los Tribunales del Reino, nacido
el 3 de Febrero de 1797, el Doctor D. Dionisio, Catedrático de la Uni-
versidad de Oñate y luego Magistrado de la Real Audiencia de Manila,
nacido en 7 de Abril de 1802, que sucedió a su hermano y murió, como
él soltero, en Oñate, el 15 de Marzo de 1879, y D. Nicasio Francisco,
que sigue esta línea.
9.º D. Nicasio Francisco de Umérez, Guerra y Aréxola, Señor
de la casa solar infanzonada de Umérez en sucesión de su hermano don
Dionisio, nacido en Oñate el 13 de Diciembre de 1804, fué Médico
titular de la villa de Cestona, donde casó dos veces. De su segundo ma-
trimonio con D.ª Antonia de Zulaica y Errasti nacieron: el Doctor don
Pedro de Umérez Médico oculista, sucesor y actual jefe de la familia,
y D.ª María de Umérez, actual propietaria de la casa solar de
Umérez.
Línea de los patrones de Begoña.
1.º Gonzalo de Butrón Muxica, casado en Begoña con D.ª Teresa
de Leguizamón, hija del Patrón de Begoña D. Luis de Leguizamón.
2.º Gonzalo Gomez de Butrón y Leguizamón, Patrón de Begoña,
casó con D.ª María Pérez de Berriz.
3.º D.ª Teresa Luisa Gómez de Butrón y Berriz, Patrona de Be-
goña, con D. Juan López de Escoriaza.
4.º D.ª Luisa de Escoriaza y Butrón, Patrona de Begoña, con
Lope García de Murga.
5.º D.ª Hurtada de Murga, Patrona de Begoña, con Juan Ortiz
de Loizaga, Patrón de Galdames y Zalla.
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6.º Pedro Ortiz de Loizaga y Murga, Patrón de Begoña, Galda-
mes y Zalla, con D.ª Violante de Montalto y Herrera.
7.º D.ª Magdalena Ortiz de Loizaga y Montalto, Patrona de Be-
goña, con el Capitán D. Mateo de Arroyos.
8.º D. Ana María de Arroyos y Ortiz de Loizaga, Patrona de Be-
goña, con D. Mateo de Taborga.
9.º D.ª María de Taborga y Arroyos, Patrona de Begoña, con
el Excmo. señor D. Juan de Castaños, Caballero del hábito de
Santiago, del Consejo de Guerra de S. M. y Almirante general del mar
Ocano.
10. D, Juan José de Castaños y Taborga, Patrón de Begoña,
Caballero del hábito de Santiago, con D.ª Josefa de Mendieta y Trauco
11. D. José Ignacio de Castaños y Mendieta, Patrón de Begoña,
con D.ª Ana María de Ocáriz, Aranguren, Vargas y Guerra.
12. D.ª María Josefa de Castaños y Ocáriz, sucesora, con D. Fer-
nando Cayetano de Barrenechea y Salazar. Hijos: D. Manuel Fernando,
Patrón de Begoña, que casó con D.ª María Josefa de Lapaza y tuvo
por hija y sucesora a D.ª María del Pilar de Barrenechea; D. José María,
que sigue esta línea, y D.ª María Vicenta, que casó con el Brigadier
D. Pedro Villarreal de Berriz y Bengolea, Patrón de Berriz.
 13. D. José María de Barrenechea y Castaños, casó en Bilbao
en 1766 con D.ª Leonarda de San Cristóbal Ballesteros.
14. D. Antonio Manuel de Barrenechea y San Cristóbal, casó con
D.ª María Felipa de Azcárate y San Cristóbal.
15. D. Martín Miguel de Barrenechea y Azcárate, Conde de San
Cristóbal, por herencia de’ su abuela materna y Patrón de Begoña
por herencia de su tía D.ª María del Pilar de Barrenechea y Lapaza,
casó en 1829 con D.ª María Cruz de Oñate y Marichalar. Hijos: D. Fran-
cisco, Conde de San Cristóbal, Patrón de Begoña, Zalla, Galdames,
Sondica, Montellano y Cerain, y D.ª María Felipa de Barrenechea y
Oñate, sucesora de su hermano, poseedora del Condado de San Cris-
tóbal y de los mencionados patronatos, mediante Real Carta de suce-
sión de 11 de Febrero de 1903. Casada en Logroño el 21 de Febrero
de 1858 con D. Felipe de la Mata y Fernández Arnedo, tuvo por hijo
a D. Francisco de la Mata y Barrenechea, actual Marqués de Vargas,
nacido en Logroño el 11 de Mayo de 1864 y casado en la misma ciudad
en 1.º de Agosto de 1889 con D.ª Asunción López Montenegro y Cas-
tejón, que murió en Bilbao en 1891, dejando un solo hijo: D. Felipe
de la Mata y López Montenegro Barrenechea y Castejón, nacido en
Logroño en 1890.
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Línea de Arteaga.
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1.º Hordoño o Fortún García de Arteaga, Señor de la casa de
Arteaga, casado con D.ª Juana de Muxica-Butrón, mencionadas por
Garibay. Hijos: Ortuño, que sigue esta línea, y Juan González, que
encabeza la línea siguiente:
2.º Ortuño de Mendoza Arteaga, Muxica y Butrón, casó con
D.ª María de Abendaño y Gamboa.
3.º Juan González de Mendoza-Arteaga y Abendaño, con doña
María Urtiz de Ercilla y Oca.
4.º Martín Ruiz de Mendoza-Arteaga y Ercilla con D.ª María
Martínez de Urquizu.
5.º Juan Martínez de Mendoza-Artega y Urquizu con D.ª Catali-
na de Muxica-Butrón.
6.º Juan de Mendoza-Arteaga y Muxica-Butrón, con D.ª María de
Aróstegui y Landecho.
7.º Juan Alonso de Mendoza-Arteaga y Aróstegui, con D.ª María
Josefa de Aulestia y Busturia.
8.º Juan Antonio de Mendoza-Arteaga y Aulestia, con D.ª María
Teresa de Aróstegui.
9.º D. Isidro Francisco de Mendoza-Arteaga y Aróstegui, con
D.ª Ana María de Madariaga.
10. D. Juan Ventura de Mendoza-Arteaga y Madariaga.
Línea de Aróstegui.
1.º Juan González de Butrón y Arteaga, mencionado en el
número 1.º de la filiación precedente, casó con D.ª María Ruiz de Za-
bala.
2.º D.ª Teresa Ruiz de Butrón y Zabala, con Martín Juan de
Aróstegui. Hijos: Luis, que sigue esta línea, y Martin, que casó con
doña Sancha de Líbano y Bilbao la Vieja y tuvo a Martín Juan de
Aróstegui, marido de D.ª María Martínez de Basandona, de quienes
nació el Bachiller Martín Juan.
3.º Luis de Butrón-Muxica y Aróstegui, casó con D.ª Toda Mar-
tínez de Zallo.
4.º D.ª María de Butrón y Zallo, con el Licenciado D. Fernando
de Belendiz
5.º D.ª María de Belendiz-Butrón con el Bachiller Martín Juan
de Aróstegui y Basandona, su primo antes mencionado.
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6.º D. Juan Ignacio de Aróstegui y Belendiz-Butrón, con D.ª Ana
María de Orza y Arteaga.
7 . º D. Julián de Aróstegui y Orza-Arteaga.
Línea de Gamboa-Olaso.
1.º Martín Ruiz de Gamboa, Señor de Olaso, casado con D.ª Jua-
na de Butrón y Leiba, mencionados por Garibay. Hijos: Juan López,
que sigue esta línea; Bartolomé Ruiz, que encabeza la línea si-
guiente, D.ª María Beatriz, casada con Juan García de Balda y Li-
cona, Señor del Palacio de Balda, y D.ª Leonor, que casó con Martín
Ruiz de Barroeta, Señor de la torre de Barroeta.
2.º Juan López de Gamboa, Señor de Olaso y de Ospaz y sus
patronatos. Casó tres veces: primero con D.ª María Ibáñez de Asti-
garribia, segundo con D.ª Leonor de Abendaño, y tercero con D.ª Isabel
de Mendoza.
3.º Martín Ruiz de Abendaño y Gamboa, que antepuso el
apellido materno y fué por herencia de su madre Señor de Villarreal
de Alaba y de la casa de Urquizu en Vizcaya, Ballestero mayor del
Rey, merino de Busturia, preboste de Guerricaiz y patrono de las igle-
sias de Arrigorriaga, San Agustín de Echeberría y Santa María de Elo-
rrio; heredó luego por muerte de su padre las casas y patronatos de Ola-
so y fué Capitán General de Alaba; al frente de las huestes imperiales
derrotó a los comuneros mandados por el Conde de Salvatierra en la
batalla de Durana el 12 de Abril de 1521. Casó con D.ª Isabel de Velasco,
hija del Duque de Frías.
4.º D. Prudencio de Abendaño y Velasco, Señor de Villarreal
y de las casas de Olaso y Urquizu y sus honores, militó en la jornada
de Túnez. Casó con D.ª Luisa de Beaumont y Navarra.
5.º D. Diego de Abendaño y Beaumont, Señor de Villarreal y
de las casas de Olaso y Urquizu con sus patronatos; militó a su costa
en la conquista de Portugal y en la defensa de las costas de Vizcaya
contra los ingleses mandados por Drack. Casado con D.ª Luisa Sar-
miento de Mendoza. Hijos: D. Francés, que murió niño, y D.ª Isabel
Angela, que casó con D. Martín de Zabala, Caballero de la Orden de
Santiago, y murió sin posteridad, extinguiéndose en ella esta línea
y sucediendo en la casas de Olaso y Urquizu D. Luis de Guebara,
primer Conde de Escalante y Marqués de Rucandio, hijo de D. Antonio
de Guebara y D.ª María de Abendaño Beaumont, en cuya descen-
dencia se han conservado.
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Línea de Olaso-Achótegui.
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1.º Bartolomé Ruiz de Gamboa-Olaso, mencionado en el nú-
mero 1.º de la filiación precedente, fundó en Vergara la torre de Olaso,
junto a la iglesia parroquial de San Pedro de Ariznoa, casado con Doña
Juaniza de Rezábal.
2.º Juan López de Olaso y Rezábal, sucesor, casó con doña María
Martínez de Soraluce.
3.º D.ª Juana de Olaso y Soralace, casó con Martín Pérez de
Achótegui y ambos fundaron mayorazgo con la torre de Olaso y sus
haciendas, mediante escritura de 8 de Marzo de 1553 ante Pedro
Martínez de Gorostegui.
4.º D. Antonio de Olaso Achótegui, sucesor, Patrón de Axpe
y Arrazola y Corregidor de Trujillo y Palencia, casó con D.ª María
López de Gabiria y Mallea.
5.º D.ª María de Olaso y Gabiria, sucesora, con D. Diego de Gur-
pide y Achaga.
6 . º D.ª Magdalena Jacinta de Olaso y Gurpide, sucesora, con
Don Juan Baut is ta  de  I razábal  y  Zabala ,  Cabal lero  de  la
Orden de Alcántara, Señor de la torre y mayorazgo de Irazábal en
Vergara.
7.º D.ª Luisa Francisca de Olaso e Irazábal, Señora de ambas
casas y mayorazgos, casó con D. Miguel Vélez de Ulibarri y
Larrea, Caballero de la Orden de Santiago. Hijos: D. Miguel, que
sigue esta línea; D.ª Ana María, que, casada con D. Martín de Murua,
encabeza la línea de Murua; D.ª Josefa Ignacia, que casada con
D. Ignacio de Unceta, encabeza la de este apellido y D. Juan, Canónigo
de Calahorra.
8. D. Miguel de Olaso Ulibarri, Señor de las torres y mayorazgos
de Olaso, Irazábal y Ulibarri, Caballero de la Orden de Santiago. Casó
con D.ª Leonor de Murua y Padilla.
9.º D. Miguel de Olaso y Murua, sucesor, casó en Vitoria don doña
Tomasa Antonia de Zumalabe y Plazaola.
10. D. Miguel José de Olaso y Zumalabe, sucesor; casado con doña
María Ignacia Xaviera de Mendizábal y Vildósola.
11. D. Miguel Ignacio de Olaso y Mendizábal, Diputado General
de Guipúzcoa en 1760, 1763 y 1768, casó con D.ª María de Abaría
Yun-Ibarbia.
12. D.ª Mercedes de Olaso y Abaría Señora de las torres de Olaso,
Irazábal, Ulibarri y sus mayorazgos, casó en 1787 con D. Tadeo Luis
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de Monzón e Ipenza, López de Reta y Jaureguiondo, natural de Pamplo-
na, Caballero Maestrante de Sevilla.
13. D. José María de Monzón-Olaso, Señor de las mismas torres
y sus mayorazgos, casado con D.ª María Antonia de Zurbano y Miche-
lena.
14. D. Telesforo María de Monzón y Zurbano, sucesor, Director
del Real Seminario de Vergara, Individuo correspondiente de la Real
Academia de la Historia, Diputado foral de Guipúzcoa y Diputado a
Cortes de la Nación. Casó con D.ª María de Lardizábal y Altuna. Hijos:
D. Vicente, que sigue esta línea, y D.ª María de la Soledad, viuda,
de D. José Manuel de Zavala, y Eznarrizaga, fallecido en Tolosa el
12 de Marzo de 1914, dejando su hijo D. Ramón María de Zavala y
Monzón.
15. D. Vicente Monzón de Olaso y Lardizábal, Señor de la torre
Olaso y su mayorazgo, Diputado provincial de Guipúzcoa de 1893 a 1895.
Cas6 con D.ª Concepción Ortiz de Urruela y Ceballos y murió en San
Juan de Luz el 25 de Diciembre de 1913. Hijos: D.ª Pilar, Religiosa
Carmelita descalza, D.ª María Francisca, D.ª Dolores, D.ª María de los
Angeles, que murió en Vitoria el 27 de Agosto de 1915, D. Telesforo y
D. Isidro de Monzón y Ortiz de Urraela.
Línea de los Condes del Valle.
1.º D. Martín de Murua y Padilla, Caballero del hábito de San-
tiago, Señor de la casa de Múrua y su mayorazgo y Palacio de Rotalde
en Vergara, casó con D.ª Ana María Vélez de Ulibarri-Olaso, según
se expresa en el número 7 de la filiación precedente.
2.º D. Francisco José de Murua y Ulibarri-Olaso, sucesor, Teniente
Coronel de Caballería y Teniente de Guardias de S. A. S. el Elector
de Baviera, cas6 en 1720 con D.ª Petronila Xaviera de Arriola y Jau-
regui, mediante cuyo enlace se incorporó el mayorazgo de la casa de
Arriola a la de Murua.
3.º D. Joaquín José de Murua y Arriola, sucesor, casó en 1743
con D.ª María Francisca Xaviera de Eulate e Iturbe.
4.º D. Martín José de Murua y Eulate, sucesor, Diputado General
de Guipúzcoa, Gran Cruz de Carlos III, creado en 1797, vizconde de
la Colina y Conde de valle Real de Léniz, en recompensa de los grandes
servicios que prestó en la guerra contra los franceses, y reducida la de-
nominación a Conde del Valle en 1798, al concederse el pase foral de
Guipúzcoa al expresado título. Casó con D.ª Josefa de Iturri y Acharan.
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5.º D. Martín José de Murua e Iturri, segundo Conde del Valle, su-
cesor en el Palacio de Rotalde y mayorazgo de Murua, Arriola, Aguirre-
Cendoya Burguiñas Jáuregui, Otálora, Orduña, Ibarlucea, etc., etc.
Casó en 1710 con D.ª María Nicolasa Gaytán de Ayala y Zuloaga,
Andoin y Plaza. Hijo.: D. José María, que sigue esta línea,
D.ª María Francisca de Sales, casada con D. Juan José de Unceta,
y D. Antonio; Marqués Romano de Murua, que forma la Rama II de
esta línea.
6.º D. José María de Murua y Gaytán de Ayala, tercer Conde del
Valle, Diputado General y Padre de Provincia de Vizcaya, Senador
del Reino por Guipúzcoa, casó en 1860 con D.ª Cipriana de Bal-
zola y Goya, segunda Marquesa de Balzola. Hijos: D. Ignacio,
que sigue, y D.ª Ana María, viuda del Señor D. Pablo de Velasco y
Viguri.
7.º D. Ignacio de Murua y Balzola, cuarto y actual Conde del
Valle, tercer Marqués de Balzola, Doctor en Derecho, ex Senador del
Reino por Guipúzcoa, casado con D.ª María del Pilar de Labayen
y Aranzabe.
II RAMA
1.º D. Antonio María de Murua y Gaytán de Ayala, Marqués
Romano de Murua, Doctor en Derecho, Diputado a Cortes por Guernica
y por Bilbao, Mayordomo de Semana de la Reina Isabel II, Caballero
de la Orden de San Juan de Jerusalén, etc. Casó en 1862 con D.ª Manuela
Rodríguez de Paterna y Barnuevo. Hijos: D. Pedro María, que sigue,
D.ª Dolores, casada con D. José Cobo de la Torre, Marqués Pontificio
de Cobo de la Torre; D. José María; D. Antonio Maria, Conde Pontificio
de Lariz, casado con D.ª Trinidad de la Quintana y Salcedo, D.ª Carmen,
Religiosa profesa en el Monasterio de las Salesas en Vitoria: D.ª Concep-
ción, Religiosa profesa en el Monasterio de las Salesas de Burgos,
D.ª Encarnación y D. Juan, Presbítero, Licenciado en Teología y Doctor
en Derecho Canónico.
2.º D. Pedro María de Murua y Rodríguez de Paterna, segundo
Marqués Romano de Murua, Doctor en Derecho, Agregado Diplomático
en el Ministerio de Estado, caso en 1899 con D.ª Josefa López de Sa-
maniego y Errazu. Hijos: D. Antonio, tercer y actual Marqués Romano
de Murua, D.ª Ignacia y D .ª Concepción de Murua y López de Sa-
maniego.
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Línea del Marqués de Casa-Xara.
1.º D. Ignacio de Unceta, Ibarra Jaolaza y Loyola, Señor de las
casas de Unceta, Jaolaza, Urrupain y sus mayorazgos, casado con doña
Josefa Ignacia Vélez de Ulibarri y Olaso, mencionados en el número 7
de la filiación de Olaso-Achótegui.
2.º D. José Francisco de Unceta y Vélez de Ulibarri, casó
en Lequeitio en 1717 con D.ª María Ignacia de Iturraspe y Baste-
rrechea.
3.º D. Pedro María de Unceta e Iturraspe, casó en Marquina en
1745 con D.ª María Teresa de Ansótegui y Barco.
4.º D. José Ignacio de Unceta y Ansótegui, casó en Lequeitio
en 1765 con D.ª Rafaela de Loperena y Artaza.
5.º D. Santiago de Unceta y Loperena, casó en Bilbao con D.ª Ma-
ría Rosa de Urquijo y Abendaño.
6.º D. Juan José de Unceta y Urquijo, Señor de las casas de Unceta,
Ibarra, Jaolaza e Iturraspe, Padre de Provincia del Señorío de Viz-
caya, etc., casó en Vergara con D.ª Francisca de Sales de Murua y
Gaytán de Ayala. Hijos: D. Manuel, casado con D.ª Emilia González
Arnao, D. José María, que sigue esta línea; D. Luis, fallecido soltero
D. Ramón, casado con D.ª Concepción de Barra, y D.ª Dolores, que fa-
lleció soltera.
7.º D. José María de Unceta y Murua, Presidente que fué de la
Diputación Provincial de Guipúzcoa, casado en 1871 con D.ª María
Josefa Ildefonsa de Berriozábal-Beitia y García de la Torre en pri-
meras nupcias, y en 1881 con D.ª María de Urquizu y Zurbano, en se-
gundas
8.º D. José María de Unceta y Berriozábal-Beitia, Marqués de
Casa-Xara, Conde de Vallehermoso y de Casa-Palma; casado en Vitoria
en 1909 con D.ª Herminia de Urigoitia y Peláez. Hijos: D. José María,
D.ª. Esperanza y D.ª Pilar de Unceta y Urigoitia.
Línea de Gamboa-Barroeta.
1.º D.ª Leonor de Gamboa y Butrón, mencionada en el núme-
ro 1 de la Línea de Gamboa Olaso, casó con Martín Ruiz de Barroeta,
Señor de las torres de Barroeta y Jáuregui con sus pertenecidos en Mar-
quina-Echeberría, hijo y sucesor de Rodrigo Baltza Martínez de Albiz
y D.ª María Ruiz de Barroeta, nieto materno de Rodrigo Martínez de
Barroeta y biznieto de Pedro Galindez de Barroeta, Patronos de San
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Andrés de Echebarría y compatronos de Santa María de Xemein en
Vizcaya.
2.º D.ª Magdalena de Barroeta y Gamboa, casó con D. Andrés
de Ibayguren.
3.º El Capitán Andrés Ibáñez de Barroeta e Ibayguren, casó
en 1565 con D.ª Ana María de Gamboa y Berriz.
4.º D. Martín Ruiz de Barroeta y Gamboa, casó en Amorebieta
el año 1598 con D.ª Elvira Ruiz de Ibarra.
5.º D.ª María de Barroeta e Ibarra, casó en 1615 con el Capitán
D. Pedro López de Oronzúa en Xemein.
6.º D. Martín de Barroeta y Oronzúa, casó en Marquina el año 1655
con D.ª Jordana Manuel Clara de Munibe y Arancibia, hija de los Con-
des de Peñaflorida.
7.º D. Cristóbal Ignacio de Barroeta y Munibe casó en Xemein
el año 1692 con D.ª Catalina Rosa de Ansotegui y Ayasasa.
8.º D. Miguel Ignacio de Barroeta y Ansótegui, casó con D.ª Juana
Francisca de Arespacochaga y Aldape.
9.º D José Joaquín de Barroeta y Arespacochaga, casó en 1757
con D.ª María Josefa de Mugártegui y de la Hormaza.
10. D.ª María Ana de Barroeta y Mugártegui, casó en Marquina
el año 1787 con D. José Antonio Gaytán de Ayala y Andoin, Teniente
Coronel y Primer Teniente de Reales Guardias de Infantería Española,
poseedor de los mayorazgos de Plaza en Xemein y Burujón de la Sagra
en Toledo, hijo de los Condes de Villafranca de Gaytán y del Sacro Ro-
mano Imperio, Marqueses de Tola y Aravaca. Hijos D. José Joaquín,
sucesor de los mayorazgos y patronatos, que nacido en 1788 murió
soltero en 1868, D. Miguel, Capitán graduado de Teniente Coronel de In-
fantería, y D. Manuel María, Magistrado de la Audiencia de Manila,
y D. Ramón que sigue.
11. D. Ramón María Gaytán de Ayala y Barroeta, Teniente Co-
ronel de Infantería, casó en Vitoria en 1829 con D.ª María Serapia
de Salvatierra y Torrado.
12. D. Felipe Gaytán de Ayala Salvatierra y Barroeta, heredó de
su tío D. José Joaquín la torre de Barroeta con sus mayorazgos y pa-
tronatos y casó en segundas nupcias con D.ª Martina de Ansótegui y
Churruca. Hijos: D.ª Nicanora, casada con D. Agustín de Lucio y
Huerta, Coronel retirado de Artillería, D. Alejandro, que sigue esta
línea, D. José, casado en Tudela con D.ª María de Benito y Marín, y
D.ª Gerarda, casada con D. José González de Castejón.
13. D. Alejandro Gaytán de Ayala y Ansótegui, actual poseedor
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de las casas infanzonas y torres de Barroeta, Jáuregui y Plaza con sus
patronatos, casó en Bilbao el año 1904 con D.ª María Juliana de Costa
y Anuncibay. Son sus hijos: D. José Luis, D. Luis Felipe, D. Fernando
María y D.ª Asunción Gaytán de Ayala y Costa.
Línea de los Marqueses de Valparaiso y Busianos.
1 . º Juan López de Gamboa, número 2 de la filiación de Gamboa-
Olaso, en sus primeras nupcias con D.ª María Ibáñez de Astigarribia e
Irarrazábal. Hijas: D.ª Juana, casada con el Contador D. Juan López de
Leazarraga, Fundador del Monasterio de Bidaurreta en Oñate, D.ª Ma-
riana, monja en el mismo Monasterio y D.ª Teresa, que sigue.
2.º D.ª Teresa Ruiz de Irarrazábal y Gamboa, casó con Antón
González de Andía, Señor de la casa de Andía en Tolosa.
3.º Antón González de Andía Irarrazábal, Señor de ambas
casas, con D.ª María Martínnez de Aguirre.
4.º D. Francisco de Andía Irarrazábal y Aguirre, Gentil Hombre
de Boca de Felipe II, con D.ª Laurenza de Zárate y Recalde. Hijos:
D. Fernando Francisco, que sigue esta línea, y D. Francisco de Andía
Irarrazábal, primer Marqués de Valparaiso, casado, con D.ª Blanca
de Toledo; padres de D. Bernardo, que también fué Marqués y menino
de la Reina.
5.º D. Fernando Francisco de Andía-Irarrazábal y Zárate, casó
con D.ª Antonia Alvarez de Córdoba.
6.º D. Francisco Fernando de Andía Irarrazábal y Córdoba
con D.ª Francisca de Andía y Vivero, Señora de Busianos. Hijos:
D. Francisco, que sigue, y D.ª Catalina, primera Marquesa de Busianos,
casada con D. Pedro de Balda, padres de D. Fernando, segundo Mar-
qués que murió sin descendencia en 1720 y D. Cristóbal de Balda
tercer Marqués de Busianos.
7.º D. Francisco de Andía-Irarrazábal y Vivero, casó con D.ª Ma-
ría Josefa de Urbina.
8.º D. Juan José de Andía-Irarrazábal y Urbina, Marqués de Villa-
hermosa, Teniente General de los reales ejércitos, presidente, gober-
nador y Capitán General de Panamá, Virey de Galicia, etc., que murió
sin posteridad en 1741, sucediéndole su primo hermano D. Cristóbal
de Balda y Andía Irarrazábal, que reunió a su Marquesado de Busianos
los títulos de Marqués de Valparaiso y de Villahermosa, de Vizconde
de Santa Clara de Avedillo, el señorío de las casas solariegas de Andía
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y de Irarrazábal en Guipúzcoa y la Grandeza de España de segunda
clase aneja al marquesado de Valparaiso.
Línea natural de varonía.
1.º D. Antonio Gómez de Butrón y Muxica, casado con D.ª Juana
Manrique de Aragón en 1583, en quienes termina la relación de Ga-
ribay, careció de legítima descendencia. Fué su hijo natural:
2.º D. Antonio de Butrón, casado con D.ª María Ochoa de Mendieta
3.º D. Juan de Butrón Mendieta, con D.ª María Cruz de Aguirre.
4.º D. Antonio de Butrón y Aguirre, con D.ª Angela de Arabio-
Torre.
5.º D. Antonio de Butrón Arabio-Torre, con D.ª Agueda de Francia.
6.º D. Antonio de Butrón y Francia, con D.ª María Carballo.
7.º D. Ignacio de Butrón Carballo.
Línea litigiosa
1.º D. Luis de Butrón y D.ª María de Sopelana, mencionados por
Garibay, aunque sin expresar que mediase matrimonio entre ambos,
como padres de
2.º D.ª María de Sopelana y Butrón, Señora de las casas de Sope-
lana y Angulo, que casó con D. Juan de Luyaondo. Caballero del hábito
de Santiago.
3.º D.ª Casilda Manrique de Luyando, con Juan Ortiz de Luyando.
4.º D. Diego Ventura de Luyando, con D.ª Manuela de Busta-
mante.
5.º D. Bonifacio de Luyando Bustamante, con D.ª Teresa de Ri-
baguda y Encio.
6.º D. Manuel de Luyando Ribaguda, con D.ª Florencia Josefa
Marquez de Roxas.
7.º D. José Ramón de Luyando, Marqués de Roxas, con D.ª Celia
Antonia de Loma y Ossorio.
8.º D.ª María Teresa de Luyando y Loma, con D. Cristóbal de
Artecona.
9.º D. Casimiro de Artecona y Luyando.
Casa de Yurreamendi
1.º El conquistador Lope de Idiáquez, hijo de Juan de Idiá-
quez y D.ª Catalina de Yurreamendi vecinos de Tolosa, casó con D.ª Pe-
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tronila de Idiáquez. Fueron sus hijos: D.ª Juana, que sigue esta línea,
y D.ª Isabel, que casó con Juan Martínez de Recalde, Almirante
General Caballero de la Orden de Santiago el año 1582, natural de Bilbao
y viuda del mismo, fundó en 1611 en el convento de San Francisco de
Tolosa un colegio denominado de San José para el estudio de Filosofía y
Teología.
2.º D.ª Juana de Idiáquez e Idiáquez, casó con Antonio López
de Isasi de Cutuneguieta y Mendibelsu, Señor de la casa palacio de Isasi
y fundador de su segundo mayorazgo en la villa de Eibar, con el caudal
de 1.272.891 reales que en bienes libres le dejaron sus padres Martín
López de Isasi y D.ª Domenja de Orbea, Señores de dicho palacio y
fundadores del Convento de monjas de la Concepción Francisca que
se levanta cerca del mismo. Fueron sus hijos: Martín, que sigue
esta línea, y Juan, nacido en 1581, que casó en 1614 con D.ª María
Angeles Bonifaz Ladrón de Cegama y Guebara, señor de la casa de Isasi
y de las villas de Ameyugo, Tuyo y Bárcena, creado Conde de Pie de
Concha por el Rey Felipe IV en 4 de Noviembre de 1637, en premio a
su calidad y relevantes servicios como Maestro del Príncipe D. Bal-
tasar Carlos.
3.º Martín de Idiáquez Isasi, natural de Eibar, Caballero de la
Orden de Santiago el año 1632, casó con D.ª María de Arriola Balerdi
y testó en Tolosa el año 1663. Fueron sus hijos: D. Juan, Caballero de
Santiago y Gentilhombre de Cámara de S. M. casado con D.ª Fran-
cisca de Guzmán y Velasco; D.ª María Clara, que sigue esta línea, doña
Luisa y D.ª Teresa, monjas en el Convento de Santa Clara de Tolosa,
D. José, Caballero de la Orden de Calatrava en 1639, menino del Prín-
cipe D. Baltasar Carlos, D. Francisco, natural de Tolosa (como el ante-
rior) y Caballero del hábito de Alcántara en 1648, Rector de la Uni-
versidad de Salamanca y Canónigo de Málaga, D.ª Inés, Monja en el
Monasterio de Bidaurreta en Oñate; y Fray Antonio, Religioso fran-
ciscano y Colegial de San Buenaventura en Sevilla.
4.º D.ª María Clara de Idiáquez Isasi y Arriola, Idiáquez y Ba-
lerdi, casó con D. Jerónimo Ruiz de Yurreamendi y Bonal, natural de
Burgos, Caballero de la Orden de Santiago en 1629, Señor de la casa
solar y palacio de Yurreamendi en Tolosa y Gobernador del Real sitio
de Aranjuez.
5.º D.ª María Antonia de Yurreamendi e Idiáquez, sucesora casó
con D. Pedro de Zabala e Irala: Señor de la casa solar y palacio de Irala
en Anzuola. Fueron sus hijos: D. José Joaquín, que sigue esta línea, y
D.ª María Clara.
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6.º D. José Joaquín de Zabala Yurreamendi, Señor de los Palacios
de Yurreamendi e Irala en Guipúzcoa, Diputado General de la pro-
vincia en 1735, casó con D.ª María Rosa de Arteaga y Lazcano, hermana
del Marqués de Valmediano, y testó en Tolosa el 3 de Mayo de 1738 ante
Joaquín Antonio de Sasiain. Fueron sus hijos: D. Joaquín que murió
en vida de su padre, D. Bernardo, Diputado general en 1737, 1742, 1743,
1751, 1760 y 1762 que murió sin descendencia, D.ª Juana María, que
sigue esta línea, D.ª Josefa, cuyo estado no consta, y Fray Antonio,
Religioso franciscano.
7.º D.ª Juana María de Zabala y Arteaga, casó con D. Félix Ignacio
Sánchez de Samaniego y Munibe, Señor de las cinco villas del valle de
Arraya, con su palacio en Laguardia (Alava). Fueron sus hijos: D. Félix
María, Caballero Maestrante de Granada en 1773, insigne fabulista,
casado con D.ª Manuela Hurtado de Salcedo y Mendoza, sin descen-
dencia, y D.ª María Josefa, que sigue esta línea.
8.º D.ª María Josefa Sánchez de Samaniego y Zabala, sucedió a la
muerte sin posteridad de su hermano D. Félix María en el Señorío de
Arraya con sus palacios de Laguardia y los mayorazgos de Idiáquez e
Yurreamendi en Tolosa y de Irala en Anzuola: Casada con D. Félix
José Manso de Velasco y Crespo, natural y vecino de Torrecilla de Ca-
meros, Caballero de la Orden de Santiago el año 1748.
9.º D. Mariano Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Sama-
niego, sucesor en el Señorío del valle de Arraya, palacios y mayo-
razgos de sus padres, Caballero Maestrante de Valencia en 1778,
casó con D.ª Francisca de Borja de Munibe y Areizaga, hija de los
Condes de Peñaflorida. Fueron sus hijos: D. León, que sigue esta
línea, y D.ª María Antonia Manso de Velasco y Munibe, que casó
en 1809 con D. Mariano de Sierralta y tuvo por hija a D.ª Petra
de Sierralta y Manso de Velasco, que, a su vez, casó en 1817 con don
José Ignacio de Zuricalday y Urquijo y tuvo a D.ª Luisa Mercedes
que, casada en 1868 con D. Francisco de Zuricalday y Otaola, Caba-
llero de la Orden de Carlos III, tuvo a D. Lino Francisco de Zuricalday,
vecinos todos de Bilbao.
10. D. León Manso de Velasco y Munibe, sucesor en el Señorío y
mayorazgos paternos, casó con D.ª Ignacia de Salazar y Zabala, de
la casa de los Condes de Villafuertes, y nacieron de este enlace: doña
Catalina y D.ª Susana, que siguen la línea, y D.ª Sergia Manso de Velasco
y Salazar, dama soltera.
11. D.ª Catalina Manso de Velasco y Salazar; sucedió en el mayo-
razgo y honores de la casa paterna, casada con D. Manuel María de
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Gortázar y Munibe, tuvo por hijo y sucesor a D. José María de Gortázar
y Manso de Velasco y, habiendo fallecido dicha señora sin más descen-
dencia, su viudo contrajo matrimonio en segundas nupcias con D.ª Su-
sana Manso de Velasco y Salazar. Hijos: D. Juan Carlos, D.ª Asunción,
D. Alvaro y D.ª Rosario, solteros; D.ª María Religiosa del Sagrado
Corazón de Jesús, D. Xavier, casado con D.ª Luisa de Landecho,
D. Ignacio, casado con D.ª Angela de Landecho, y D. Ricardo, casado
con D.ª Angela de Aguilar; D. Ramón, que murió soltero en Marruecos
a manos de los moros.
